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THE IMPORTANCE OF URBAN GREEN AREAS IN THE CREATION  
OF SPATIAL CITY POLICIES ON THE EXAMPLE OF PRUSZKÓW CITY
ABSTRACT: In  urban  space,  there  is  a  growing  need  for  urban  greenery  in  undeveloped 
and degraded areas, as well as the need to revitalize already existing urban greenery, which 
has been neglected and has become a crisis area. Green areas play a key  role  in every city 
and are an  integral part of every city. They provide aeration of  the city,  transport  corridors 
for migratory birds, stop rainwater, reduce air temperature. Their presence in urban space is 
particularly important in the context of growing urban development. For urban residents they 
are  equally  important  because  they  are meeting  and  resting  places. The  paper  presents  the 




Tereny zieleni miejskiej odgrywają kluczową  rolę w każdym mieście  i  są  jego 
nieodłącznym  elementem  (Jim  2013).  Zapewniają  one  przewietrzanie  miasta, 
stanowią  korytarze  komunikacyjne  dla  ptaków wędrownych,  zatrzymują wody 
opadowe, obniżają temperaturę powietrza (De Sousa 2003; Zachariasz 2006; Gie-




















ny czy miasta i przyczyni się do jego rozwoju. Zgodnie z Ustawą o planowaniu 







obowiązuje  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzen-
nego  uchwalone Uchwałą Nr XXVIII/309/2000 Rady Miejskiej w Pruszkowie 









zgłoszonego  projektu  obejmującego  powstanie  ścieżek  rekreacyjnych w  Parku 
Potulickich. Realizacja tego projektu, zdaniem respondentów, umożliwi wspólne 
spędzanie czasu i integrację mieszkańców w miejskiej przestrzeni publicznej. 
W  raporcie  z konsultacji  społecznych wydanym w 2017  roku, dotyczącym 
projektu  Gminnego  Programu  Rewitalizacji Miasta  Pruszkowa  na  lata  2016–








3.3. Charakterystyka obszaru objętego koncepcją rewitalizacji
Pruszków znajduje  się w województwie mazowieckim, w powiecie Pruszkow-
skim,  na Nizinie  Środkowomazowieckiej, we wschodniej  części  Równiny  Ło-
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Jest miastem poprzemysłowym (Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mia-
sto Pruszków na lata 2016–2019, z perspektywą do roku 2023). Liczba ludności  
zamieszkująca  miasto  w  roku  2015  wynosiła  60 547  mieszkańców2  i  wzrosła  
o 479 mieszkańców względem roku 2014 (tab. 1).
Tabela 1. Liczba ludności Pruszkowa w latach 2010–2015
Lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Liczba ludności 58 083 58 494 59 025 59 570 60 068 60 547
Źródło: opracowanie  własne  na  podstawie  https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica 
(dostęp: 05.07.2017).
Widoczny wzrost  liczby mieszkańców miasta,  obserwowany  od  roku  2010, 
spowodowany jest napływem ludności doceniającej niewielką odległość Pruszko-
wa od Warszawy oraz relatywnie niższe koszty utrzymania w stosunku do stolicy. 
Zmiana  liczby  ludności  przyczynia  się  do  podejmowania  działań mających  na 
celu podniesienie atrakcyjności miasta, w tym zwiększenie liczby obiektów usłu-
gowych, kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych. Wzrost liczby mieszkańców 
stwarza  też  potrzebę  budowania  coraz większej  liczby mieszkań  oraz  domów. 
Spełnienie  tego  typu  potrzeb w Pruszkowie  nie  jest  łatwe,  gdyż  jest  to miasto  
o  gęstej  zabudowie,  w  którym  najwięcej  powierzchni  zajmują  właśnie  tereny 
zabudowy  mieszkaniowej  jedno-  i  wielorodzinnej  (Strategia  Rozwoju  Powia-
tu Pruszkowskiego na lata 2015–2025). Wysoki udział zabudowy w przestrzeni 
miejskiej powoduje wzrost zainteresowania obszarami, które niegdyś uznawano 
za  peryferyjne,  a  przez  to  nieatrakcyjne  i  rzadko odwiedzane. Teraz  cieszą  się 
one  rosnącym zainteresowaniem pod względem  lokalizacji  i  dostępności  usług 















































zabiegów  pozwalających  na  utrzymanie  dobrego  stanu  zarówno  infrastruktury 















(ryc. 2). Na  tym  terenie  znajdują  się  także  podmokłe  zbiorowiska  szuwarowo-
-turzycowe, które są naturalnym siedliskiem dla zwierząt. W parku rozlokowane 






























W 2016  roku  ze względu  na wejście w  życie Ustawy o rewitalizacji,  która 
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Informacja o planowanym projekcie GPR pojawiła się na stronach interneto-
wych miasta wraz z obwieszczeniem o konsultacjach społecznych. Zostały prze-
prowadzone  konsultacje  z  urzędnikami,  przedsiębiorcami,  organizacjami  poza-
rządowymi oraz mieszkańcami miasta. Społeczność mogła zgłaszać pomysły oraz 
uwagi dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Utworzono ankie-




poddane  diagnozom  społecznym,  przestrzenno-funkcjonalnym  oraz  infrastruk-











3.4. Własna propozycja zagospodarowania Parku Potulickich
Niewątpliwie teren Parku Potulickich jest miejscem wyjątkowym pod względem 
historycznym,  kulturalnym,  wypoczynkowym  oraz  przyrodniczym.  Głównym 




społecznych.  Dzięki  głosom  mieszkańców  obszar  parku  został  uwzględniony  
w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016–2026. 
Zdaniem autorów uwzględnienie Parku Potulickich w programie  rewitaliza-
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Zdaniem  autorów  w  celu  zwiększenia  atrakcyjności  parku  dla  wszystkich 
mieszkańców Pruszkowa bez względu na ich wiek, należy zaproponować dzia-
łania łączące edukację, kulturę i rekreację. Mieszkańcy powinni mieć możliwość 








jek  parkowych  z  uwzględnieniem możliwości  korzystania  z  nich  przez  osoby  
z wózkami  i na wózkach. Ułatwienie komunikacji między obiektami znajdują-
cymi  się  na  obrzeżach  parku  zapewnią  nowe  alejki wybudowane w miejscach 
najczęściej uczęszczanych. Tam, gdzie obecnie znajdują się „przedepta” powin-
ny powstać nowe alejki z wydzielonym pasem dla rowerzystów tak, aby mogli 
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Potrzeba  zmian  w  zakresie  zagospodarowania  terenów  zieleni  w  Pruszko-
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Analizowany teren – Park Potulickich ze względu na brak odpowiedniej  in-





Zaproponowane  rozwiązania  dla Parku Potulickich  są  próbą  odpowiedzi  na 
postulaty mieszkańców, których nawet częściowe spełnienie pozwoli na zwięk-
szenie  bezpieczeństwa  terenu  i wzrost  jego  atrakcyjności. Autorzy  zdają  sobie 
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